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Industrial structure in the era of Japan's Industrial Revolution 
 
In this paper I set out my reasons for opposing Professor Takafusa Nakamura’s view of 
“the era of balanced growth from the Meiji Restoration to World War I”. For this purpose, 
this paper explores the change of Japan’s industrial structure in 1890-1910, using the 
growth rate of individual industry. It is well known that cotton spinning industry was 
the leading-sector. However the growth rate of cotton industry apparently showed 
slow-down in the 1900’s. In contrast, heavy industry such as machine tool, shipbuilding 
and iron & steel showed high speed growth. It follows from that the leading-sector 
among industries changed in the 1900’s. Moreover, the slow-down of growth rate of 
cotton spinning, cotton weaving and other traditional goods manufacturings, which are 
most important part of Nakamura’s argument suggests ‘the imbalanced growth’ is the 
characteristic of the era before WWI. 	 
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઎ΊΔຽؒ࠷ऴফඅͱ੓෎࠷ऴফඅͷ߹ܭൺ཰͸ɺ ʙ ೥ʹ͓͍ͯɺ͓͓ΉͶ ʙ ਫ४Ͱ҆ఆ 1980 2000 67 72%
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Ίͯେ͖͍ɻݸਓফඅࢧग़͸ ʙ ͷؒΛมಈ͓ͯ͠Γɺઓ૪ظʹ͸੓෎෦໳ͷൺ཰ͷ্ 80 72%
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ͷٸ֦େ͕ݟΒΕ	૿Ճൺ཰ ɺ೥ฏۉ੒௕཰ ɺ૿Ճد༩཰ 
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੓෎౤ࢿ΋ઓ૪Λલޙͯ͠Ұஈͱߴ͍ਫ४΁ͱ্ঢ͠ɺ ߏ੒ൺ͸ɺ ೥લޙͷ ୆ GNE 1890 2%
͔Βɺ ೥લޙʹ͸໿ ΁ͱ૿Ճͨ͠ɻ͜ͷ఺͸ɺຽؒ౤ࢿ͕ɺ೔ਗ਼ઓޙظͦ͜ Λ 1910 6% 14%
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